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Аннотация: Ўрта мактаб ўқувчилари учун назарий изланишлар оқибатида 
коммуникатив махорат ва малакалар мухимлигини англаб етдик. Одамнинг 
мулоқотидан унинг касбга оид фаолияти, ўкиши, жамода фаоллиги, 
дунёқараши ва бошқаларига боғлиқ бўлади. Ўқувчиларимизнинг хаёти қандай 
тузилиб кетиши, уларнинг оғзаки нутқи қандай тузилишига, мулоқот 
“тўсиқлари” га қандай бардош беришига боғлиқ бўлади. 
Калит сўзлар: монологик нутқ, анкетали метод, муаммо. 
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Abstract: As a result of theoretical research, we realized the importance of 
communicative skills and competencies for high school students. From a person’s 
communication will depend on his or her professional activities, study, community 
activism, worldview, and so on. It depends on how the lives of our students are 
structured, how their speech is structured, how they cope with the "obstacles" of 
communication. 
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Назарий изланишларни тахлил қилиш асосида чет тилини ўкитишда 
монологик нутқнинг аҳамияти ва жойи аниқлаб олдик. 
Бу масала бўйича яъна машхур методистлар Е.И.Пассов, А.А.Леонтьевлар 
ҳам изланишлар олиб борганлар. Улар оғзаки нутқнинг мухимлигини ва уни 
устида ишлаш ўкувчиларга ўзларинг билимларини инглиз тилида ишлатиб 
кўришни ва бошқа тилдаги гапирувчини тушуниш, кераклига ўзгартириб 
оладиган, ўзлаштирилган бирликларни бошқа ситуацияларга қўллашни вва 
уларни фикрини билдиришда ҳам имкониятларни беради. Дарсда 
коммуникатив атмосфера яратиш бунинг учун энг сермахсул замин 
хисобланади. 
Олиб борилган диагностикамизнинг мақсади ўрта мактаблардаги 
ўқувчиларнинг монологик нутқ тузиш даражасини кўрсатишдир. 
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Монологик нутқни, оғзаки нутқни тузиш диагностикаси қуйидаги 
методларорқали олиб борилди; анкетали, кузатиш, сухбат анализлари. 
Аниқроғи ўша анкетали методга тўхталиб ўтамиз, у диагностиканинг бир 
тури хисобланади. Анкетали метод- бу респондентни анкета ёрдамида сўраш 
орқали изланиш, маълумотларни олиш. 
Шундай қилиб анкетали метод Қўнғирот тумани 26-мактаб инглиз тили 
ўқитувчилари орасида олиб борилди. 
Бу анкетали методнинг мақсади ўрганилаётган муаммонинг аҳамиятини ва 
унинг амалда қўллаш усулини ёки амалга оширишдир. 
Шу йўсинда анкета методи орқали биз шуни аниқладики шу мавзу 
қизиқарли , хозирги кунда жудаям мухим ва оғзаки нутқни ошириш учун, 
шунга ўхшаш мавзулар устида иш олиб бориш лозимлиги ва нутқ аловасида 
ситуация тузиш қийинлигини аниқладик. 
Одатда мактабларда ўкитувчилар монологик нутқни ўргатиш учун 
қуйидаги машқлардан фойдаланишади: расмни тасвирлаб бериш, нутқ модели 
бўйича, матнни нутқ билан боғлаб, қайта айтиб бериш, саволларга жавоб бериш 
ва бошқалар. Ўқитувчилар техник воситаларни сўзлашув нутқида қўллашади: 
аудиотасма, презентация, интерактив доска. Лекин монологик нутқни 
ўргатишда интернет ресрусларидан кам фойдаланишади. 
Анкетанинг натижаларига кўра, биз ўкувчилар орасида диагностика 
ўтказмшга карор қилдик, бунинг мақсади оғзаки нутқни тузиш даражасини 
кўрсатиш. Оғзаки нутқ махоратини ва малакасини кўрсатиш учун биз хар хил 
топшириқлар бердик. Бу нафақат малакасини оширишга балки коммуникатив 
махоратини оширишга туртки бўлади. 
Диагностика Қўнғирот туманидаги 26-мактабнинг 3 “а” синфида 
ўтказилди. Ўтказилган диагностика шуни кўрсатдики оғзаки нутқни тузиш ва 
ривожлантириш ўкувчиларда жудаям паст эканлигини. Асосий мақсад 
сўзлашув малакасини ошириш ва уни назорат қилиш. 
Қўйилган вазифаларни бажаришда нихоятда катта имкониятни чет тили 
дарси берди. Дарсда қуйидаги ишлар олиб борилди : интерактив турлар асосида 
монолог тузиш, турли мавзуларда сухбатлар, предметни таърифлаш асосида 
монолог тузиш, интерактив турга асосланган холда жойни таърифлаб бериш, 
интерактив турга асосланган холда калит сўзлар ва расмга таянган холда 
монолог тузиш. 
Вертуал тур бу интерактив турнинг бир тури. Бунда кўпинча визуалити 
(кўринишга) эътибор қаратилади. Яъни бунда расмлар, тилевизордан олинган 
программалар парчаси, мультфильм каби кўринишлар. 
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Вертуал турли дарсларни ўтказгандан сўнг биз қуйидаги натижаларни 
кўрдик. Ўкувчиларнинг оғзаки нутқ махорати қуйидаги критерияларга кўра 
бахоланди: 
Юқори даража: Монолог тузганда хеч қандай грамматик хато йўқлигини, 
мавзу бўйича лексик бирликларни кўплиги, вертуал турга асосланган 
монологни туза олиши, ўз фикрларини билдира олиши, ва ўзи монолог тузишни 
билиши керак. 
Ўрта даража: вертуал турга асосланган монолог тузиш, кўп бўлмаган 
грамматик хатолар, фикр билдиришлари кам бўлган , ўзинимонологини 
тузишда озгина қийинчиликлар бўлади. 
Паст даража: берилган саволларга тўлиқ жавоб йўқ, монолог тузиши 
қийин, хатоларнинг кўплиги, вертуал турга асосланган монолог туза олмаслиги, 
ўзининг фикри йўқ бўлади. 
Қўнғирот тумани 26-мактаб 3 “а” синф ўкувчиларининг инглиз тилида 
вертуал турларни ишлатиб биз уларнинг оғзаки нутқ тузилиш даражасини 
билиб олдик. Қуйидаги жадвалда ўқувчиларнинг кўрсаткичлари кўрсатилган. 
Жадвал 1 3-“a” синф 
Исми, Шарифи Юқори Ўрта Паст 
Туркменбаев Дархан   +  
Бисембаева Акмарал  +  
Мейрембаев Нурбол  +  
Тоғамбаев Дастан   + 
Абдаинаимова Лола  + + 
Акбатирова Тлектес   + 
Амангелдиева Коркамой   + 
Уликпанова Фаузия  +  
Юсупов Фаррух   + 
Оралбеков Нурдавлат   + 
Казиева Акталкин  +  
Оразаева Кумисхон  
 
 + 
  50 50 
Шу натижа диаграмма кўринишида: 
 
Қуйидаги натижаларга кўра уларнинг даражаси ўрта ва пастлиги кўриниб 
турибди. Бу шуни кўрсатадики чет тили дарсларида вертуал тур вазифаларини 
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ишлатиш уларнинг фикрлашини ва оғзаки нутқни оширади.Албатта, дарсни 
ўтказишимизда бир қанча қийинчиликлар билан тўқнашдик: 
- гапни тўғри туза олмасликлари. 
- луғавий бойликлари камлиги. 
- ҳатоликлар қилиб қўйишдан қўрқиш 
Лекин кейинчалик бу қийинчиликларни секин аста бартараф қилдик. Хар 
хил ноанънавий вазифалар ёрдамидаўкувчи: ўзининг шахри бўйича экскурсия 
уйиштириш, “Лондон” мавзусида мулохаза-бахс уйиштириб, монологлар тузиб, 
кўп қайтариладиган сўзлашув сўзлари билан, оғзаки нутқлари ошиши учун. 
Олдин ўрганган сўзларни ишлатиб ўкувчилар бажодинил монолог 
тузишди. Шундай қилиб, юқоридаги фактдан кейин, биз яхши томонга 
ўзгаришларини кўрдик. Ўрта даражаги ўкувчилар сони ошди ва аксинча паст 
даражадаги сони камайди. 
Уларнинг бу ўзгаришлари бизнинг тўғри метод танлаганимиздан далолат 
беради. Қуйидаги жадвада кўрсатилган. 
Жадвал 3: 
Исм, Шарифи Юқори Ўрта Паст 
Туркменбаев Дархан  +   
Бисембаева Акмарал +   
Мейрембаев Нурбол +   
Тоғамбаев Дастан  +  
Абдаинаимова Лола   + 
Акбатирова Тлектес  +  
Амангелдиева 
Коркамой 
 +  
Уликпанова Фаузия +   
Юсупов Фаррух   + 
Оралбеков Нурдавлат   + 
Казиева Акталкин + 
 
  
Оразаева Кумисхон   + 
 40 30 30 
Процент нисбатида қуйидаги диаграммани кўрсатиш мумкин: 
 
Биз томонимиздан олиб борилган ишлар назарий асослаб, амалий амалга 
оширишга: бу метод орқали оғзаки нутқни ошириш мумкинлигини кўрсатади. 
Биз томонимиздан олиб борилган изланишлар сет тили дарсларида вертуал 
турларни ишлатиш монологик нутқни оширади деган фикрни тасдиқлайди. 
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Хуллас, бу ишнинг натижасида ўкувчилар анча контактга киришадиган, 
киришимли, актив, мухокамага тез киришадиган, фикр билдира оладиган, савол 
берилса қўрқмайдилар ва уларга тезда жавоб ҳам берадилар. Ва унда ташқари 
хато қилишга қурқмайдилар , ўз фикрини аниқ ифода қила оладилар, бу 
уларнинг тил қийтнчиликларининг бир қисмини олиб ташлайди ва чет тилида 
гапириш, мулоқот қилишнинг хохишини уйғотади.  
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